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ABSTRAK 
 
   Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa calon nasabah 
benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis 
kredit yang dapat diandalkan. Dalam melakukan analisis kredit tersebut,  bank 
harus menetapkan prosedur standar yang jelas berkaitan dengan pemberian kredit 
agar dapat dicapai kinerja yang konsisten. Salah satu analisis kredit yang bisa 
diterapkan mencakup Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditional of 
Economy atau biasa disebut dengan analisis 5C. 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis melakukan penelitian di PT. Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu dengan judul “Analisa 
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Multiguna Pada PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu”. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kembali prinsip kehati-hatian yang telah 
diberlakukan oleh Bank Indonesia apakah telah diterapkan dalam penyaluran 
kredit multiguna yang diberikan kepada debiturh pada PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu.  
Adapun jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dan 
kuantittif yaitu mendiskripsikan atau menggambarkan secara jelas informasi yang 
diperoleh dengan teknik wawancara dan disertai data perkembangan objek yang 
diteliti dalam bentuk tabel dan grafik. 
Dalam metode penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh 
berdasarkan studi pustaka, studi lapangan berupa interview. Dari hasil penelitian 
dijelaskan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian dengan prinsip 5C 
(Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditional of Economy ) dan 
perkembangan NPL pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 
Cabang Batu dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014, dapat dikelola dengan 
baik lebih rendah dari yang dikenakan oleh Bank Sentral meskipun dalam waktu 
yang berarti jumlah total kredit meningkat secara signifikan. 
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ABSTRACT 
 
Before any credit could be given,  a bank has  to convince itself that any 
particular prospective customers are really trust-worthy by conducting a reliable 
credit analysis. To acquire consistent performance of such credit analysis, a bank 
has to develop clear standard of procedures concerning the provisions of each 
specific credit product.  One approach that can be used as a framework in 
developing such credit analysis standard of procedures include Character, 
Capacity, Capital, Collateral and Conditional of Economy, or commonly referred 
to 5C analysis, that should emphasize on prudencial principle. 
To study further about the implementation of the prudencial principle we 
have conducted research at the Batu Branch of The East Java Regional 
Development Bank Corp. which we write in a Final Project Report, with the title 
"Analysis of the Application of The Prudencial Principles in the Multipurpose 
Loan Portfolio At Batu Branch of East Java Regional Development Bank Corp.". 
The purpose of this study is to evaluate the implementation of the prudencial 
principle, which has been imposed by The Bank of Indonesia, particularly on the 
multipurpose credit given to its debtors at Batu Branch of the East Java Regional 
Development Bank Corp. 
The type of research used is descriptive qualitative and quantitative that  
describe or depict information and data obtained mostly from interview  and  
secondary sources through literature  in tables and graphs. 
Based on the collected data, it is clear that  the implementation of the 
prudencial principle through the principle of 5C (Character, Capacity, Capital, 
Collateral and Conditional of Economy) gives substantial positive result. The 
development of NPLs (Non Performing Loan) at PT. East Java Regional 
Development Bank Tbk. Batu Branch from 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 
could be managed quite well lower than impossed by The Central Bank though in 
the mean time the total amount of credit significantly increase. 
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